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EDITORIAL
A Revista Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar inicia o segundo ano de vigência da revista com 
periodicidade trimestral, abordando assuntos relacionados às áreas de aquicultura, avicultura, reprodução animal, medicina 
veterinária preventiva e bovinocultura de leite. Agradecemos a colaboração do corpo editorial e dos consultores ad-hoc pela 
rapidez na avaliação dos trabalhos. Agradecemos especialmente a todos aqueles que têm enviados seus resultados de pesqui-
sas para serem publicados em nossa revista.
Muito obrigada.
Boa leitura a todos.
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EDITORIAL
The Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia Journal from Unipar starts its second year with a quarter-year pe-
riodicity, publishing matters related to aquiculture, aviculture, animal reproduction, preventive veterinary medicine and dairy 
cattle raising. We would like to thank the support from the editors and ad-hoc consultants for the speediness in the assessment 
of the papers presented herein. We would also like to thank all those who have sent their research results to be published in 
our journal.
Thank you very much, indeed.
Enjoy the reading.
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EDITORIAL
La Revista Arquivos de Ciências Veterinárias y Zoologia de la UNIPAR inicia el segundo año de vigencia de la 
revista, con periodicidad trimestral, abordando asuntos relacionados a las áreas de acuicultura, avicultura, reproducción 
animal, medicina veterinaria preventiva y bovino cultura de leche. Agradecemos la colaboración del cuerpo editorial y de 
los consultores ad-hoc por la rapidez en la evaluación de los estudios. Agradecemos especialmente a todos aquellos que han 
enviado sus resultados de investigaciones para que sean publicados en nuestra revista.
Gracias
Buena lectura a todos.
